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Alat Pelindung Diri (APD) merupakan alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi dirinya dari
potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja.Dalam
bekerja PPSU wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengurangidampak kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara umur,
masa kerja, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, pengawasan, rekan kerja dan ketersediaan APD
dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja PPSU di Kelurahan Pinangsia. Metode penelitian
ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian ini
berjumlah 98 orang dan diambil sampel sebanyak 49 orang. Teknik pengambilan sampel
menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan
lembar observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 79,6% responden tidak patuh
menggunakan APD. Berdasarkan uji chi-squaremenunjukkan variabel yang berhubungan dengan
kepatuhan penggunaan APD adalah tingkat pendidikan (p=0,030), pengetahuan (p=0,021), sikap
(p=0,003), pengawasan (p=0,037) dan rekan kerja (p=0,037). Sedangkan variabel yang tidak
berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD adalah umur (p=1,000), masa kerja (p=0,459) dan
ketersediaan APD (p=0,311). Peneliti memberi saran untuk kelurahan agar membuat SOP tentang
penggunaan APD dan mensosialisasikannya kepada pekerja PPSU agar mereka paham mengenai
fungsi dari APD
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